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Vorbemerkung 
Diese Bibliographie enthält die Veröffentlichungen von 
Angehörigen der Technlsohen Hochschule Ilmenau aus dem 
Berichtszeitraum 1973-1S74. 
Sie wurde auf Grund der von den Sektionen gemeldeten 
Unterlagen und der von der Bibliothek zusätzlich er-
mittelten Titel zusammengestellt» 
Dissertationen A und В sind nicht aufgeführt, da diese 
zentral, vom 2IID in der Bibliographie ^Forschimgs- und 
Entwicklungsberichte, Dissertationen der DDR" erfaßt 
werden. Buchbesprechungen und Berichte über Tagungen 
blieben unberücksichtigt. 
Die Bibliographie ist alphabetisch naoh Verfassernamen 
geordnet. Innerhalb der Schriften eines Verfassers er-
folgt die Ordnung nach Järschsiutmgsjahren« 
Die Bibliographie wird fortgesetzt. 
Im Juni 1977 G-riQner 
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